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mpok di sekolahmenengahatasnegeri 12 Pekanbarudanfaktorfaktor yang
mempengaruhimanajemenlayananbimbingankelompoktersebut.
Subjekpenelitianiniadalahseluruh guru BK yang berada di
SekolahMenengahAtasNegeri 12 pekanbaru yang berjumlahempat
orang.Sedangkanobjekpenelitianiniadalahmanajemenlayananbimbingankelompok
di SekolahMenengahAtasNegeri 12 Pekanbaru.Untukmengumpulkan data
tentangmanajemenlayananbimbingankelompoktersebutpenulismenggunakantekni
kobservasi, wawancaradandokumentasi.Data yang telahdikumpulkan di
analisissecaradeskriptifkualitatifdenganpersentase.
Dari hasilpenelitian yang penulislakukan di SekolahMenengahAtasNegeri
12 Pekanbarudapatdisimpulkanbahwamanajemenlayananbimbingankelompok di
SekolahMenengahAtasNegeri 12 pekanbarudikategorikan "cukupbaik"
halinidapatdiketahuidarihasilpenghitunganpersentaseobservasiyaitu 58,3%
terletakpada 41-60%. Ada beberapafaktor yang
mempengaruhimanajemenlayananbimbingankelompok di
SekolahMenengahAtasNegeri 12 Pekanbaru.Yaitu: 1. Faktoreksternalyaitu : a.
Kemampuanindividuataulatarbelakang, b. Kesehatan mental ataukestabilanemosi.
2. Faktoreksternalyaitu: a. Fasilitasatauperlengkapan, b. Bukuacuan, literatur,
reperensi, c. Waktupelaksanaanlayananbimbingankelompok, d.
Biayadalamlayananbimbingankelompok.
ABSTRACT
Syahrizal,(2014): Management of Group Counseling Services at State
Senior High School 12 Pekanbaru
Group counseling services is one way of providing assistance to students
through group activities. In group counseling is a means to supporting optimal
development of each students who expected to benefit from the educational
experience for himself. This research aims to knowing about management of
group counseling services at State Senior High School 12 Pekanbaru and the
factors that affecting the management of these groups counseling services
This research subject are all teachers of guidance counseling located at
State Senior High School 12 Pekanbaru totaling four people. While the object of
this research is management of group counseling services at State Senior High
School 12 Pekanbaru. To collect data toward management of group counseling
services writer using observation, interviews and documentation. The data have
been collected in qualitative descriptive analysis with percentages.
From the research results conducted by the author at State Senior High
School 12 Pekanbaru can be concluded that management of group counseling
services at State Senior High School 12 Pekanbaru categorized "good enough" it
can be seen from results of the calculation of percentage of observations , namely
58.3% lies on 41 - 60%. There are some factors which affecting management of
group counseling services at State Senior High School 12 Pekanbaru. Namely: 1.
Internal factors are: a. Individual ability or background, b. Mental health or
emotional stability. 2. External factors, namely: a. Facilities or fixtures, b.
Reference books, literature, reperensi, c. Execution time of group counseling
services, d. Cost of in group counseling services.
ملخص
الإدارة خدمات المشورة المجموعة في لمد رسة الحكومیة اثنان عشر بیكانبارو:(٤١٠٢)،شھریزال
خدمات المشورة مجموعة ھو وسیلة لتوفیر المساعذة الطلاب من خلال أنشطة جما عیة في المشورة 
المجموعة ھي وسیلة لمساندة النمو الأ مثل من كل طالب والتي ویتوقع أن یستفید من التجربة التعلیمیة 
فسھ. تھدف ھذه الدراسة لمعرفة المزید عن الإدارة خدمات المشورة المجموعة في لمدرسة عالیة الحكومیة لن
.اثنان عشر بیكانبارو وعوامل التي تؤ ثرفي إدارة الخدمات المشورة المجموعة
ر مواضیع في ھذه الدراسة ھو جمیع معلمي التوجیھ الإرشاد تقع في لمدرسة عالیة الحكومیة اثنان عش
بیكانبارو والذي یصل إلي أربعة أشخاص. في حین أن الھدف من ھذه الدراسة ھو الإدارة خدمات المشورة 
المموعة مؤلف باستخدام الملاحظة والمقابلات والوثائق. وقد تم جمع البیانات في التحلیل الوصفي النو عي 
.مع النسب المئویة
حكومیة اثنان عشر بیكانبارو ویمكن أن نخلص إلى من نتائج یتم بحث على مؤلف في لمدرسة عالیة ال
الإدارة خدمات المشورة المجموعة في لمدرسة عالیة الحكومیة اثنا ن عشر بیكانبارو تصنیفھا "جیدة 
٪. ھناك ٠٦-١٤٪ الملا حظات التي تكمن في ٣،٨٥بكفایة" یمكن أن ینظر إلیھ من نتائج حساب نسبة 
دار خدمات المشورة المموعة في لمدرسة عالیة الحكو میة اثنا عشر العدید من العو امل التي تؤثر الإ
. ٢بیكانبارو. وھي: ا. عوامل داخلیة ھي: أ. قدرةالفرد أو الخلفیة، ب. الصحة العقلیة أو الاستقرار العاطفي. 
ت عوامل خارجیة وھي: أ. المنشات أو المعدات، ب. الكتب المر جعیة، والأدب، والإشرة، ج. تو قیت خدما
المشورة المموعة، د. تكالفة في خدمات المشورة المجموعة
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